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Nur Aini Maqrifah. Situs Sunan Bayat Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah 
Kelas X SMA Negeri Di Kabupaten Klaten. Skripsi, Surakarta :Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) Situs Sunan Bayat dapat 
dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah, (2) Relevansi situs Sunan Bayat 
dengan pembelajaran sejarah di SMA kelas X, (3) Pemanfaatan situs Sunan Bayat 
sebagai sumber pembelajaran sejarah bagi siswa di SMA kelas X. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu meneliti 
peristiwa pada masa sekarang dengan menghasilkan data-data deskriptif yang 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang tertentu atau perilaku yang 
dapat diamati dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam penelitian 
ini digunakan strategi studi kasus terpancang tunggal yaitu sasaran yang akan 
diteliti sudah dibatasi dan ditentukan serta terpusat pada satu lokasi yang 
mempunyai karakteristik tersendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
benda, tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Data dikumpulkan dengan 
teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive dan snowball sampling. Penelitian ini, untuk mencari 
validitas data digunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi data dan 
trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif, yaitu proses analisis yang bergerak diantara tiga komponen yang 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Situs Sunan Bayat 
dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas (SMA). 
Sejarah Sunan Bayat dalam menyebarkan agama Islam di daerah Bayat dan 
bangunan yang terdapat di makam Sunan Bayat dapat dijadikan sumber 
pembelajaran, (2) Relevansi Situs Sunan Bayat sebagai sumber pembelajaran 
Sejarah dalam KTSP terdapat pada Kompetensi Dasar Menganalisis 
perkembangan Negara tradisional (Hindu, Budhadan Islam) di Indonesia. Dalam 
Kurikulum 2013 terdapat pada Kompetensi Dasar Menyajikan hasil analisis dalam 
bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsure budaya yang berkembang pada masa 
kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 
masa kini, (3) Situs Sunan Bayat menjadi cagar budaya, dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pembelajaran sejarah di SMA, pemanfaatan Situs Sunan Bayat 
dapat meningkatkan wawasan peserta didik dalam sumber sejarah lokal. 
 











Nur Aini Maqrifah. Sunan Bayat Sites Learning as a Source of History 
Learning Class X In Klaten Senior High School. Thesis, Surakarta: Faculty of 
teacher Training and Education, University of Sebelas Maret Surakarta, in June 
2016. 
 The purpose of this study was to know: (1) Sunan Bayat sites can be used 
as a source of history learning, (2) Relevance of Sunan Bayat sites with the 
teaching of history class X in senior high school, (3) Utilization of Sunan Bayat 
sites as a source of teaching history for students class X in senior high school. 
This study used a qualitative descriptive method that examines the events 
at the present to generating descriptive data in the form of words written or 
spoken of certain persons or behaviors that can be observed by using certain 
measures. In this study used a single-rooted strategy case studiesthat target to be 
studied has been limited and determined, and focused on a single location has its 
own characteristics. Source of data used is the source of objects, places, events, 
informants, and documents. Data collected by observation, interviews and 
document analysis. The sampling technique used was purposive and snowball 
sampling. This study, to search for the validity of the data used two techniques 
namely data triangulation and triangulation methods. The data analysis technique 
used is interactive analysis, the analysis process that moves between the three 
components which include data reduction, data presentation, and verification / 
conclusion. 
Based on the results of this study conclude: (1) Sunan Bayat sites can be a 
source of teaching history in senior high school. History Sunan Bayat in spreading 
the religion of Islam in Bayat and buildings contained in the tomb of Sunan Bayat 
can be used as a source of learning, (2) Relevance of Sunan Bayat sites as a 
source of teaching history of KTSP contained in the Basic Competence Analyze 
developments Traditional country (Hinduism, Buddhism and Islam ) in Indonesia. 
In Curriculum 2013 contained in the Basic Competence Presenting the results of 
the analysis in the form of writings about the values and elements of culture that 
flourished during the Islamic empire and is still ongoing in the life of the 
Indonesian nation at the present time, (3) Sunan Bayat sites become cultural 
heritage, can be used as source of teaching history in senior high school, 
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